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el	patrimoni	de	 la	nostra	Terra	 i	de	protegir-lo	amb	 totes	 les	mesures	 legals,	financeres	 i	
organitzatives	que	poguessin	caldre”.


































La	posada	 en	 funcionament	de	 tots	 aquests	 engranatges,	 el	més	 important	dels	quals	
seria	l’inventari,	ha	conduït	a	la	creació	d’una	sèrie	de	àmbits	jerarquitzats	per	la	seva	mida	
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3. METODOLOGIA DE LA DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI GEOLÒGIC
Un	estudi	d’àmbit	estatal	realitzat	l’any	1996	posava	de	manifest	que	es	declaren	molts	
espais	naturals	protegits	per	 factors	geològics.	No	obstant	 això,	 estudiant	 amb	detall	 les	
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a)  la informació existent.	Recull	de	bibliografia	de	la	geologia	de	la	zona	a	divulgar.
b)  la relació territorial. La	visió	territorial	de	la	divulgació	és	important	perquè	la	població	es	
sensibilitzi	de	tal	manera	que	s’apropiïn	d’aquest	patrimoni	i	el	vulguin	conservar,	ja	que	
sense	el	consentiment	de	la	població	aquests	llocs	poden	desaparèixer	amb	més	facilitat.
c)  la qualitat divulgativa. Quines	són	les	qualitats	del	lloc	a	divulgar	i	el	seu	estat.
d)  la relació amb altres espais protegits. La	relació	directa	dels	espais	protegits	que	acullen	EIG,	
tipus	parc	natural	i	PEIN,	amb	el	patrimoni	geològic	a	divulgar.	
e)  la relació amb el turisme. El	turisme	és	un	dels	principals	usos	dels	Espais	d’Interès	Geològic;	
per	tant	cal	tenir	en	compte	els	seus	fluxos.
f)  El deteriorament que aquests indrets puguin tenir.	Fa	referència	a	l’estat	de	conservació	del	conjunt	
a	divulgar.
g)  la seva fragilitat davant el nou “ús”.	Els	geòtops	poden	malmetre’s	per	un	mal	maneig	de	la	
informació;	així	podem	trobar	espais	que	es	recomanarà	no	promocionar,	com	els	que	
poden	ser	atractius	per	a	l’espoli	i	el	col·leccionisme.
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